




A Study of a Year Guidance Plan for Art Plays in Kindergartens
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・入園式 ・お花祭り ・時の記念日 ・プール開き ・夏休み ・敬老の日 ・運動会 ・勤労感謝の日 ・クリスマス ・お正月 ・建国記念日 ・卒園式
行事 会大きつちも・りほもい・会り泊お・夕七・日の父・日のもど子・足遠迎歓・
・母の日
☆紙遊び ☆紙袋を使って ◇紙箱の時計 ○七夕かざり ◇夏の思出の絵 ◇動物折り紙 ○クリスマス飾り☆吹雪とボール ◇花を折る ◇大きく成長
◇好きな絵 ○鯉のぼり作り ☆粘土遊び ☆粘土で作る 　夏休み ◇おじいさん ◇運動会の絵 ◇芋掘りの絵 ◇紙粘土の人形 ◇お正月の絵 ☆光の演出 ◇幼稚園の思出
5歳 ◇遠足の絵 ☆砂場のお城 　好きなもの 　動物さん ◇お家で自由画 おばあさんの絵 ☆砂場の町 ☆草花遊び ◇クリスマス ◇凧を上げよう ◇大空に向けて 　の絵
◇好きな絵 ○お母さんへ ○お父さんへ ◇七夕まつりの ◇自由製作 ☆はって遊ぶ ◇コラージュ ☆粘土で作る町 　カード作り 　凧作り ◇おひな様作り ○卒園記念品作り
　プレゼンント 　プレゼント 　絵 ◇クリスマスの絵
☆紙を破って形 ☆紙を丸めて ◇丸い時計 ○七夕かざり ◇夏の思出の絵 ◇折り紙 ○クリスマス飾り☆紙吹雪 ◇折り紙 ○卒園プレゼント
　みつけ 　遊ぼう ☆草花かざり ◇お空に向かって　夏休み ◇おじいさん ◇運動会の絵 ◇芋掘りの絵 ◇紙粘土で作る ◇お正月の絵 ☆光と影と ◇自由画
4歳 ☆砂遊び ○鯉のぼり作り ◇紙の飛ぶもの 　飛ばそう ◇お家で自由画 おばあさんの絵 ☆砂場遊び ◇クリスマスの絵◇カード作り ◇凧つくり ◇ブーメラン ◇おおきくなっ
○鯉のぼり作り ☆泥んこ遊び ☆粘土遊び ◇七夕まつりの ☆砂遊び ◇はりえ ☆石並べ ◇クリスマスの絵　高く上げよう ◇おひな様 　た絵
絵　び遊具の絵◇絵なき好☆
☆紙破り遊び ☆紙を破って形 ◇とけい ○七夕かざり ◇夏の思出の絵 ☆折り紙遊び ○クリスマス飾り☆体いっぱい ◇折り紙 ○卒園プレゼント
◇線がき遊び 　みつけ ◇絵の具で遊ぼう☆ボディペイント　夏休み ◇おじいさん ◇運動会の絵 ◇芋掘りの絵 ◇紙粘土の冒険 　線書き ☆光りの遊び ◇自由画


















































































であると考えられる。彼を世界的に著名にしたものは，彼の友人であった W. ヴィオラ（Wilhelm Viola）の著である
「チゼックの美術教育，原著『Child Art』（久保貞次郎・深田尚彦訳，黎明書房，1976）」である。チゼックは不滅の
ことばを次のように書き下した。「子どもたち自身によって成長させ発展させ，成熟させよ。」彼は，研究者というよ
り，今日の子どもの表現を大切にした指導者の先駆者で，教育実践家である。
33
で，その効果が見られる。例えば，「砂遊び」から
「泥んこ遊び」へ，そして「粘土遊び」に転じて
いく。あるいは「紙遊び」では，「ちぎって遊ぶ」
から「形みつけ」あるいは「丸めて遊ぶ」「身につ
けて遊ぶ」などがあげられ「丸める」は「投げる」
「飛ばす」等方向性があり，さらに具体的な製作
題材に結びついていく。「飛ばす」は「飛行機」や
「UFO」，「鳥」になったりもする。子どもの想像・
創造は無限である。この無限こそが，知能や心身の
成長発達に欠かせない造形活動の目的である。幼児
教育に携わる人たちは是非，この造形活動の在り方
と計画の立案推進を理解して子どもたちと向かい
合ってほしいと望むものである。
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